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fSOS MOOBE. MASTER. D0TAI
an4*al ad Ik* ... , - .. - —
iX;
C. I, BtT»Hfl* Ui CUtoMU
^ n. So. 1 tw* »M«BWr
JAMES,
r^xrri Boni~^xr t Oi
\J aial Ai.KCK KLUUTT. OtarkA V 
>Ia;>Til)a ivr Ciiuiw^ aad *r'
£i Flaiab>(ak«r(, Et, TW all pteoi «ka(a 
B«r.Ala,or otW itaH U|«*n ata agU ka 
daaada* Uw BakMtk iMmi aarilaakar
TbbUao af Ikta ardiaaaaa aUl k* Ik* aaM*
M.& AaM*wa.Sacr*ur7.
(naaiaaall aaarr WaW^itaj a>4 Frx
CmrtU.
rpU K TAX BilaLS 01* THE TOim
X of FleaalapbuiK far ia Ikakaadt
ar Uaa L Falwar Tar aalUiaai. Thataaa*
ly,aH,...Hw »M7 b A W -«*
«aui*M TaTUIB. «Ka. A«1AL
TATL0&*6XZX. 
AHMWajI ft CMWMUftl* ftA IMV.





* rLKMJlfGSBURa, K Y.
Will pmctka la Ik* cngrta of FlaailaE, Ma-
aaa. B*«tik NIakahi. Balk, La»ia ad aar-
tka^jaatlaaadaUfi. <
A. t COLS.
A.ttoriiey at X*aw. 
FLBVLHOABl’Ba, KT., 
/-arrioi IK COUMTTS KXW BVIUK 
l_T ia* *a 8. W. (Ma Mala St. Baal nouit 





(araiarlf aeeuiriad br 8Im1 tladlar, *b*r* ha
ga^ l^-y^
W. S. MOORES, H. D.
TUBserm.
J£A8 PBB«^HB»rfl.Y I.OCATID IK 
^^raieaa la Ika paoplt of Flral^
Kayo-ly
Dr. S. A. 1 WT.
KlUmm PS7KI«M!!.
BAS HBKOVED BIS REBIUEKCB TO 
lalB, 8 • • • ............. ...........Ko7aTi!.S:ii‘5
tha pakUe. r*RleaIar aUaatlM giTa* leBur-
■DEAi’O supplied with all
aeai orM*mlngat«ni and rldallv.
^rrsei-OvarA W. K.na'i lUddl«T Ea- 
UkUakaHBl.K*iBCr*aa8tr.*l. > aalll-tf
8. H. Darnall Co., 





Tbm StaUaa anaSbla unn. io: ei . ____________
ciaBBaalaJ -ahk tka “Dudla; Haaaa" and .. 
danMa^lka 'Batal will U pranpi); aU
Mar iMj a a dabhall* oo.
. New Blackaaatth Biiopl
- r^B undai^e^ lakaal 
.AB^rtri
Cnub, vbara kakniaaBrM tadvBll kinditd 
J walk U Ml Ua*. SMabaaiBB. (bar saw 
.abaaiM**! laipaaaiSto; and airolkar work 
• .............. w*— and aa«i>»M•“®ssr5?‘
tow badt onwtad b«Art* SaTa' **- 
parids^ tb* Baattanbla kwrawa ab8 
aafaiab wbioh nra well, bat &iatiT,' 
Retard In lb* feUowiag lina*; v
aall kaon la aaad anr laoaauad^ 










«o,Bh-l 1 wAatawUi'B*' iba 
kUd. la U* tiM pUM 1 bA-a'k (M 
tba »«B«p; aad ia lb* *•« blaea, if 
I bad tka MO*«prl«Mtda'S ka** 
••/W p*p*ta.‘
8* 0(w*l7. b «Mw*f to
naa wko bad eall^la a** if b^ 
lik* to ■rtMrii!* ibra aowapa- 
pM>. Sard maa k«ps a aUt* la lb* 
- w»kb> lb*
poauaaaur: and b* had nadaamBB*- 
M*oU to add to hi* ba*ia*M fcy «*- 
tdbU*bl*(«
ntsaoijVTMOjr.T?frif?sri3S'S;"s
■gr«iL*t *101 daba (.BroMlag and £« with n earal tba 
indar^aad. all tka aawu af tha Uu In* ni* 
ranaftrraa la tha undaniraad, and |ha aadat-
ligoad li aotkoiaad la
- “ laU. All





X Inc ptnatr af ika Uia arm af Plawaiar ft 
Uaraai'daaina* la elaaa up Ike ku.laaaa af 
mU traa aad all paraaB*ka*»>ag ikaawalaaa 
' ' lad la Iba *aaaa allkar b/ aau or a*.
_____ an aanal>r niawlid to eSwa brvard
laadaaftlalka MM. W. SaMnaaa ana------'
llM<pl.WaaW afanat. I anil alaa «d 
pHaala aala an faaanbla torw aac ■
•tack af gcedi aaaaktiag la part at
Dry Goods, Groceries,
BOOTS, SaOBS, B^TM,
DRUGS k MEDICINES, 
OllaS, PAINTS, *6.
.’la
.... ..S t—,u to CABS Vua« iBUk
[Surr. Part-oTPhiaiBdr ft Iknwll. 
Papla, PUaa, JaaaMto, IMCftto
PubUc^ SaU
InnA Stock A Faraonilty.
T WILL SELL AT PUBLIC BALE OK 
i narada*. Sapl. irt laiD. tha tarn a* 
wkick I alioatad aa Ik* Hararilto pik*
3 Bll** Bank of n*iaiag*karg, aantalBlngsa Bi .  
»*Aar**erOaadL*ad, la a high 
■‘ inakar, »ail r——it^'ndV/IS^
I will alao -
••.OiUlAHagi 
aarkaU klt^
■ada kBowB a* day ar ul*.
' JAKEB riTCa.
JbI; Id-lIka
^,000 POUNDS OF WOOL 
W.A.TVT13r>! 
iithe Fleftlinbart VMtaB MUM.
TirEWAKT TO BUT B«,»M POUKDS 






Job "Woric " 
Don AT TMu orncB
POETRY.
And. Ukt ika tadlBg af hw UgU.
' Baa kapa died aM iB «r ^kraa
^____ur.rssmrrr
Of WTatokadnaaa,and WIW tad lb*« 
la wiaa—Iba tala to watah and png, 
Wilb Mbiag kaart and biUir Man.
I Iktaa to Iba cnala.1 atiaka : " 
WMekatarktlka waatr been gobg, 
tkaaatoid
Ofaa* Ifa B%M wMapaaUa ■Igh.
ltaaaapaB»r«hUdn*(alr,
ABdhatoDtoUMlMawftftbriatb. . 
nu. to >r Mmb hMTfa diapab 
1 abaaft irldk lib ataap war* daaO.
BmI* a*a>, fros lUa'i apnl>« aaanR 
OI awt Mr la«ad a~a M *ka atlag 
Of tka warU'taald, abltoUag aaanl
Dwtorttcl tkaBwkeaawalhMftll




*r artTAFU COM ft
toni-iBbr** with najr p*par
then yee g*l«ie **7 klb*r wbjt. 
bawaa* by beyicr cd yaa willa f
a*Tatba pcaUf*. 1 abctl bnva p*p*ra 
daratod to (b* tatomto af tba Fkailyi 
papm tor tba Farman; papan fbr tba 
Machaaica; bad paper* for boib yaanc 
and aU. aad. ia abort, I Buy aware 
yoo ibet any caa of tbsa woald ha 
aortb Ihr Biore to yea tbu I prapoaB 
toaak. AMi year wile wbatihetUaka.
Tarn ha*a ao id«a wbat a *aat aftooat 
yoB win tad.’
Nanev dcaaly waatod a fiapcr; bat 
berbakbaad **id—
•O, bothari 1 doa*t mat it. 1 toll y*. 





aabaic^ ^ W WPwa.* tb*
aceat. ‘H* wU! uka a plwMuit. b^ 
toaad liurary pap«r fcr bia fhaUy, 
aad a paper 6mUd to Art, Sdaa**,
bar triad TitaaCacMiy, 
ipuoady. a*baD*^watoreaa't 
allbrdliae taote'B I«aa. My brat'* 
blow ac’ battor'a bla Ift and 1 toll y*. 
«at aa’ aqaara, 'at Fba'Di (Ct co thro* 
ddllara to Uirow away fbr a aewapapar.* 
•Bat-Titoa-.”
•Shat ap, Xaccyi I Ml ya, I daa’t
A»d Naacy cleaa4 ber lipi.at>d tb* 
•pal went hi* w«u; aad TiUu Oloaaly
weat ibrtb to plow hiifroand with Iba 
Sreat dd wooden plowwbieb hitikthar 
and big graDd&lber had aiad hafor*
biiB.
Aad tiao pawad oa. Tha
u*'*
ageo^ waa eaUhCabed at tha tH- 
- bet ntu dU oto
M n. Ha fait that b* had





aet allow bia wito ac ehildrea to bor- 
pap«niof Ma'aaii 
if b* kaew It.
Ob* ereaiiig Tlia* dcaatyaad hi* 
wilbtooktaa,bylaTit 
bar Deapwator.
•I deedara, {Tasey,' laid Hlat, 
their way bo®*, •rr«d«ae* D**pwi... 
b*au ait oraMiaa far toekmf, 4om\ 
abtf 1 had no. Waa aba
band at H. 1 sraidM ftboa ah* foi 
tbaai frwb strawb*
‘Sk* praaarrad It 
tdMaaoy.
•O-fik MMtl ftMM WMa't pro- 
Mr* ed—they wag fNdi ca »Mr.lick
atu tw wxr .f^r^^ ii^ ti-
‘ 5TJTlSS„«--
agwgpapar. And tbal’g wber* gbe 
laarcd bewtoda nHMaDofbar ale* 
caokiaE
Tkaa c|aa(*4 tba gab)*et af
Aata»B(aBe,a»dlhg Axrienltaral 
Fair wag bald la aa a^toiaieg town. 
Titaawntorar frith a yoke of what 
baroMidcred r^dte oAea; bntbt 
foeod. wb*B tba exfafbitoa cim* off, 
that b* wga tcry far babial tha Unea. 
New breed!, ot wbkii b* had koewp 
oMhlsx, bad beaa totrodoeed. acd bia 
aclBalawaiaiMtdanced wortby
(hm, 44 l»S>» fa cipher. Tb. dif^ 
fereaeefietween thirty aad forty-dT* 
waa dltoea; aod dftoaa meltipUed by 
Are bnsdred and aeranty, |ave a pn>-
I'iHlBB, M-k
do« ofrishty-dT* dollar* aad ftlty 
oenta!
On tb* follcwins atorclas Titaa 
Claaely waat to the Tillage, and aah- 
aeribod fbr two papan—oaa far bln. 
irit. and on* fbr bia irifa; and la lime.
in bU kfWiwn, iritb a'craftlOod report 
oftbe Awwdiog CoMiDlttoea ia bit 
baad. A friend bad girea bim ibe
h* came to regard t
CS:gV5S&"«6*^’
■Juba X>aepwaler 
haa gat tb* pratflan for ab**|i. By 
‘ ' ~ bet Icfip MonwotfB fa*
• yoa'T* got.w* ahaep.' 
Kaii^. <Bat wait and aaa.
Iha aaw bread whkh ba bwfMcarad 
la a rary vaiaahia aaa.'
•BaU TbiA wbatit'aoibhiM: 64
dellaralbrapair «t
•And,'' added ‘baaoU two of
bia apriag daftbaW Mr. Ikoaapaea fcr 
•igfaty dollan.' JF
•pLa^ faMjna ,2gbft Daap. 
water------------------*.-_i---------------
bau DoUewi to^r 
paparafcr tba laM a^^ aaslCn- 
letter* beaded i«nn«diWdga
of tboM ahaep in. bU papa*, that he 
thought it would ba aafa to hnaat.* 
Tito* nfkrrad a^o to tba Bapart 
•Hallal I'm bfamd il Felly Down- 
r baaa'tgot the drat jmmlam fcr 
•aaaa-flva dollanr *
•Ym,' aaid «b# ma toUIag
me aboat ber cbeeaaa. Bbe fcacd oat
Jeaaa aad otbera. Will 
kiadeaDogb to toU ma wbat 
tba itiall abual, aad wbo tbna awn 
ara, aad wbatpMdIlar dwagada tbay 
bare <|l Ua pm^a «f KMtaai^. that 
•' —• - ooeapy colamn aftmool-
ia pramwi 
Ua paopla ba*a boaght aad pift ft 
ba dUbd wlU actaruiniBC vJd
bow to icaU.th«m la bar paper, 
toll ya, Titaa. it'* agoad thiag to ba*<
•W« ragrat that tbww la 
coy Damocrat
a good eawapapm-. I w'»b yaa'd-' 
•Babt Daa't talk to mal Aad Tito* 
dowB Ua tapert, and retired 
from'tbe biUkNDta dlagaat.
Tba wicur padaad, acd Ua ^ng'a 
work waa doaai aad Ua tinw for
Keawdey, arriTod at Ua sgoaf :dia.
•mia^to 
le.«d*m.
nta c i 
efatitm, that baa col acou
Uamariuof Ula :
aignidenoa bwa Ua fkat^:tiiftfii-
aheapMbaartag
handrad aad dtiy Uaap, 
— aeiqaiu da
rUM CkMiy
ba^ paa4^ af waat. briag lam
liaaparad to aay. 
from ad I'lea* reooired from «oadtUn> 
and nIUbla eoaroftinr tba Flancb 
ibUfr aeerwfiud to Ua Fadend 
U. PnriM FaradoT, NheWeU
Uaap.
•Titaa, dhfa't I loll you that aefgb* 
bor DeapwaUr'a ebaep would prore by 
Ua BWt profitable? It ooaU so
And Uaa hb lamba bn bearia^ and 
bl« molloa ia-’
'Stop yar gab, Ba^ I kaow wbat 
ya'npiUbtoat: lUama'U«Btar«I 
papatal Let Juba Daapmtor go it. If 
I't to. r*a got more weoTo 
ba ba*;
•Aad yaa wicucwd.mota Uaa twice 
ae many aba^ a* ba
•Bbm apt will yar
BaacT wa ritwat. Bat tSb and waa
^^Jut^Ua baying'bad baa* daaa, 
Mr. DMpwatorand bb wif* eallad o*«w 
■ad teak tea. aad* apaat tba oraniag 
wft^TiUaaad Naory.
la Ua coaraa of caorMaatiaa, FrOr 
Moa told to Naiioy maay new Uiaga 
whioh ek* bad faarw^ of 
myatoriaa white Mr. Deepwater talked 
to hb boat af tba gnat irnprormanU 
which war* bring aiada ia agrioaliara.
Aad Titaa waa iatorariad ia ipito of
bimaaif; Uoagfa ba triad to appwto
‘By Ua way. Utoa.' aald Joba Daap- 
water, lata ia tba aTaaiog, ‘wbaa yoa 
gri ready to aeli yoar Wwol, 1 Uiek 1 
eas recommend yea taagood market.
•Mack oblaagad, Ichn, bat Fra 
*44. L_ .
«aldl to w>omT
To Baddicr ft Ryder, af Brinktoa. 
•DM they come for Itf 
•Tea. OU Saddler came bimaelt 






eaU year whol* dip at that jricat 
•T-e-A Why?
•WbyT—wby-wool, lika your*, b 
morU fcrty-flr* eeeift I wm eaiberi-
by Mr. Faitmao to eSkr yoa that 
price for year wbd# dip.
bar* bad orar fl** haadrad peaada?
•Yaa, aaid Tiiaa, ga^agly, -I add 
fi*e baadred and ■creaty.
‘Bat-dMa't yM know that wad 
bad rbaa ia raloe?
•Ba. Hr. Saddler aaM Uirty eeaU 
waa all 'twaa worth.'
•Hr. Baddlar dacal*ad yaa. 
yatabeald bare mtobod tb# Market
report*. Didn't yen nclioa them fc 
Uc paper?
•I—1—don't tAa BO papm-.
•I dedarn, Tiiaa, I am wjrry fcr yea. 
Bat H caa't ba bdpad dnr. 
Mf.Daapwaf aaw haw badly bU
- ■1 ...I.'S'
laiMa eempaay bad goce, Titaa 
badyiook down tbe old dale from 
I p^jby Ua aida of Ua looMnr^
Kr..yaly«i^.
byp
pbati Barbridg% w'jo acMorw] 
dwUadion aa an aaUor in imohig Ue 
edabraled “Hog Ordar" ic Keotnehy, 
anddbiia^bbadUnaelfaa a alrato- 
gbt in fooling Fata' BveriU acd oUer 
Coafedenua gecarak by keaping hU 
brtea oat of Ue way erary lima U^ 
BTBdM Kantoeky, tba* leaaaoing Ua 
aondity ofUa war, made bimaaifob-
Jtiaeoa of Ht Sterling and ^er parU 
of Ue DAlioD by rafniing to retnro 
ibeir boree* aad other properly with-
) loyal bead.
qnarl
In ooarM of time, by act of Coegr 
OB motkiD of San^Bet Cox, Uen 
rapreaenteiire from Oolnmbaa, Ohio, 
Ue r«bdli« waa declared aUtod, and 
Gen. Bertondga filed away. Some 
yearn afterwarde 6ac. B. waa applied 
to to manage tba ficancaa of Ue Inter­
nal Bereoae BBraaa, and anmebodg 
aaid Uat tamabady ala* aaid or baaH 
Uat MeCraery aad Beck, or wnabady 
oiMkadaifaed a paper, or told Mr. 
Gimt Uai it waa either all right 
dee air wrong—which, wo don't n. 
recollect—bat at any rate. Gen.Bar- 
bridge did not aeoept Ue oMoft «
Bow,ftararal mooibe after thii ■•Uoi 
peri in a toapet"^ bad blowe erar. 
gealkoua liring oppoaito (^neiiiBati. 
at Ua moaU of Lickiag.jo Eeaiaeky, 
namad'SlereaeoD. wbo baa aohiarod 
■ome local repatatioo ae a lawyer m 
Ua Eaaton Qnartariy Court, wanted to 
■ad a man nan^ MnCreery, who
chair in Waabington oaxt to Ua ana 
omplod by Garret Daria, wno lirea 
ne^ Wbito ft Alexander’a ‘•Ohickeo 
Coek” diriHtery, Bow, MeCreery 
mated lo aaocriid faimaeirBa ha bad • 
embioD to bia t-bair, wbieb by two or 
throe yeait ooeapancy, bad got to fit 
b>m. Wall, they had a meeting ol lei 
low* from different porta of Ua Slain, 
BtUe railroad croaaiDgof Eentncky 
ri«or, near where fferry Boatb lirea, 
and Ue hwyer from Xenton county 
beat Ue fleadereon Land Sale mai 
daya alter, StoraimoD gare 
blow out io honor ofUa areot. and ba 
•ed MeCraaiy and Judge Peton. from 
Morgoe SlatiOB. on Blato, aod a maa 
named Joaaa, wbo tireg «n tb* oppo 
rife bank af LWii^ from Storenaon, 
aad CheaoweU aad Captrfll and Ua 
Lord know* wbo all, gM tight on btack- 
barry wloa, dribad lemonade, aod oya- 
tort itraiKbL^dgoniebedy aaid Uat
Mm.r-rem . .. fHiftd WM IkMiaf. aftd ft* mU M
7-.*^Ss*!i:=4cS2:=: • V' .’
Jeam aaid a^nd be eald ho didn't, 
they came to compare sola* 
U^ each had forgetUa wtml Ua oU- 
ararid. Than Storaaioewrotae abort 
lattar. a eriamn or two )oeg, explain- 
tog Ua wbolo natter, aod Jonea wrote 
a leaf r*|l^ to ii abM
leegU, ahowtag that it i 
Uiog. AAm wbic‘'
oertOTn card. erMaady writtoa to a 
paaaion, that be bdaagril to Uacknicb 
aad woBldat fight a deal nnder any
“0 which Ji 
Uri
wanted him to Bght a dnel, 
SUratiiOD waa aeeUar. aad for him to 
kecf> oat of bin aeek ofwoodA 
And that-a all ataoW it; which U ex­
tremely Intoreataag iee Goaernwa and 
lor* aad BaprgMatatiTm aad tow- 
yorp. to be wrMnf about for Ue in-
(Epstoeeki AdSnnitoTkft Any.
*11)6 fonowlngT; ^ ptaelnutioa of 
Ua Emperur on agaomiog command la
peraon:
-Suldierm 1 cpme to taka my plana 
at your bead to dafCad tba honorof tbe 
riftini oercanalry. Teagetoeambat 
•gplDri oaeaftbo bmtarmadof £e- 
r^aa* eoautriaa; b«t bUm euautrwa 
at rriiaat a* Uto baa* aaftbeea able w 
realetymrTalor. byriHYm tbe gamo- 
dgy- Tb* war wkMi bow 
will be kmg md' hanlly 
Uwtor wUI ba Itaatad, fbr Ito aat place* 
bodged wiU otatoelM pad thick with 
BoUiag !u bayoad 
QMfcreei Africa
Italy and Mexico, yo*4lU pr«r* 
morp wb*> the FreacdHanay It abt* to 
aecompliah. AnirngW^Vyaiaotir 
or dqiy.maiouhiadlvd^pliae
by yonr ijka.nf eouoiry,
whatorer wd w* ml^tska aoraaa ... 
ftoaOera, we will find up*t> il gloriona 
iiackr of wur father*, nd wa will thow
dnfoettM'wfttby oTYbam all Franco 
wiU ardent'prayer*, andtbilewi
Ibaeyat w apem yoa.you* of tbe uni
Upon our gpe^ depanda tba'fai* of 
do b1e dotyKberty and ririllxatlea.;teaoh&pa





who ^ hm^btUnea" iuai 
il to Wall dtrvel.
Tba yoaag lady who *at •mfriri 
away wiU bo- Mtoga" came bael 
with her -anfoeliug finber.- “foolini 
loeti" but tba maUea :lady wb« 
•muldn't rntpraia bar fbaUBga” tala. 
gnphad them, at aba daro no(-«aM
tka ••nialMl" .. -
a»b«wa.»faaagl.gfa
eaapaD*e’'WBaahorMtbiefi 
Tbe pertem wbo •naxea oar iugrau 
ity" Uft reranaa aStoer.
Tba faaa who «Hoat bii IKte aVl" 
-Ba tim *4^ to
Ua laaL'
Tba ’‘mao of Mvk" U a dnfugbto- 
na*. *
The man wba «mada a daap ttoprea- 
lon'^waga " ‘
The man wboaa “firat I 
> often wrong ' w
Tbe man wlio “gBiMd mm^Un I 
toriT waa a gamUur.
-That tlDgoUr toan'- ia ahaebetor.
Tbe lady wtUi “a tingle purpone”
loMmaid.
The boy who wag “lariin tbngbt' 
hBAbaeo loaod io.Chicagb.
Tbe mao who bad "jari got bit hend 
io”wHapick-poefctt.
Tba man wbo waa uppoaed to bar* 
‘gona. up” baa ••coma down baad 
wmely."
The maa "bror-fcref' wag an adjtor
Tim yonU wbo •‘wouMn't liefoa h 
reatou" had to Utlaa to Uepolloa joe- 
iloa. -
'•TbotiUari‘1
Uat UoM wbo an 
Itgally aatlGed to il bar* become dia- 
guatodwith Uawboka mannartowhlok 
H >! aaad by trarcliag 
Wabara Ue profraeor* ofUa wanly 
art, wbo geaga out each cUer’a eyw 
wko iaran 
r—nn* wh<a aaw kind of matcb; p 
tram daga and pigaiprul 
rent cnre-atle, wbcM f
a!l who may ba Indnaad to ima Uam 
Infoet,Uatitta ofprelaamir.' which
in good oM tfmre long paat, . 
bolUlwed qr-lhe leaned, ba* 











r*iu, nu, inai k puilbi wwaa,





ZBOM AS X. S068.. .




Henry ft Fancy GrooeriM
Farelgmfc togMltiM i.t«wMA>




■W<«er Wtari.- FfaB^tort, Ky.
Uad or wotfe^a Mr BaTriM




f* “f “-STt -------- ft BBO.
R. M. BISHOP A CO.,
Wholesale Groeerii,
«?rir.Ee»
lk*7 karp' kLd a k,________
RET> OOXINBR t 
BLUE HECNIKEBSCO. ^





llto IliRt, WhrwB Freit uf I
aiN-CIN-U-ATI. O-
fioarft Maftacaft ta n.*>a Per bwy. 
Mn. B/TSCtfiTtl* Frftprtefiwdt"
g^Hr T. C. OaOM* kia aa ieUrmlia 
[Apriim
Merchants Hotel,
Henry Bruee ft Co., Pro]
leiiimM-t. I* FEAKKF.B'ORD-I
Tb* L*nt* aad xl.BvM .ddiibm MW.bftag 
mad* u> thia Uma*. aad the dawralaMioa to 
emit aatkiai; ilnl will add to iu eemfortL
■lltnakaltUMmou darinUi U CtoOU , Mm.* ir, i«n..
ueie: HoxrsXSg
STcMififiOfttorB, Jgy.
'T VtSB TO SAT TOUT OLD FBIBim 
X aad aiutoaan. thu 1 hare Uona«b)y m- 
F*frM tad mSsud U* eld TFUr erinw. I 
WiU ke« « firu clam BM- UrhOeaWi
. AAMto ALECK. LEM '
BARCBOFT HOUSE.
wlio can trareely tall Ue difibraoca 
betwean a cabba^ and a tarnip, claim 
Ua tiria, and by a libend dlapUy of 
root* aad iearaa, atari buaiocaii, pea., 
foaring to core ail Ua dieeaare.Uat 
‘floth ia hair to,' ehaage Udr leoaGon
often, ua. a totiglSyw4d«» »*• •*?
SSO.EftBaiW%





placaii detrlnanul to'tfas digpltyof 
' ■ ■ ‘ Of.'UaaganmbdtiUa af •prdfcMor.
'Du-— waaiato know if yen'll 
.puythiublUaaw." OMgaa- 
attba lM*uaaad lapUwpiefteeu jiUu^aW^a
i-TaUnt.-^ Wmfcrhlamwl-Opay f
skfcTWIe:
•earaatautBetol la Ua BN»
NEW HOTEL.
St:, JfmmMs Hotels
brkttUa Ippmlb Jubai't Urwf talk.
A UmiUd a.nob^u(^Cfcoi«_K*e-»forTaw.
»J»B18 MTHIkSuukMl LewUag,- M














'At oeVH frt)iB tlin mM oT war tb» 
^itUw4ifs bas been rery >Dtertal- 
ii(1iwi«sciii)tg. Tbe small Vici 
giotmd. by. til* JPrMcb aatsy M aad
"Walerioa vrar not » bottle, bat 
cluing W the IVuot of tlie t'curorse. "^ 
Tlieoc aM DO trifiiiig ooDtoit»bst> 
>'^Uia front of Am«tira» )p)l>- 
tln. Tbma toou itaiaMuce tl reo- 
derî  ili  ̂mow formiOsbls on aeconiia 
of llie rji^ioont. rhoniinur they OM to 
awumr> &dirsliMBlta» Ultcu 
and otrong bull! upon tba rilalo-oF Uw 
natiM sad bad baw fbeiUng 
bodipoUbj:.aaa«nwr-,t.il.o b. 
fbeasrelbiwafhreriaBA *a.-flKnr bDi. 
,n«p»d
loyle cawoty, STi ao^lT..
■u«<» iron
iiy«*yj«lotnodtl.V boT« aabed|^
Jb ncaptorlog &twbroak .juui thv^K 
tbfl PrcDob' Ima' tbeqr A
yroeUmatioD ba* baa%.taak by ^ 




c*aB-te«W . * JK .n A
bbM bur arms aod bur- gorty of SbO.BitU eouniy gaTb'»'J>emoentic ma-
nUb obr itael ixady for fature action 
bft^~RKB'tlis4aty.of alt wbo ar« t»ne, 
" ' and UiM^^aaOty.— 
Baicnoa^ ifBentlSK>iit and' anibrcrilT 
M. aoUoB tM x6i^i qnailft 
tbat aro called: Su r»
^lin corarneot’-
wUSont WWoh. W WD Wboyo 
roa-saaci^-
lag OB tiw B«WA«aj-a:.>iidm»baeB evi 
doBt.lbr ia<M oIbm) dwi ^it>»b>oa' 
teitt UMopportoaity on wbiob ba saliMl. 
a^ t)w«w MMap^islwdtkiomaaD- 
niipiDtkalai tbaltboadrwaagwadfh* 
PraasSanb aro as. aabata^tial aa they 
aro brniianL Tbera ia oo doubt tbat 
Ba Preneb bara lost bcnrily. It. ia 
probaWy panawtaic u Main tbw lbs 
Bnperor b-iqwaingrror t«« dalanssor 
Pbais, boiafew moro aftirs lika Sheas
San'tfiMtaM
ly of ooa lUdiaal Meoda assort 
o|caty that Saw ifcK^kl.wo name 
ba;.ba«>BM» hMbg. a ^y-taoad, and 
a reproach. U«MdMr nid. h<» bafocior 
sauIlita,.Morg Ib^maa, (MJ.inocw. u»- 
joey to their pa^.Uiaa all oiaa.taaiiby 
Now what. dow all this ob«i 
Ml Vbatarowoto
to fiarrardroBiily. yntbUto ajwep.'
pf Cqoniy Llcrk. th«i^i«ala.eJbca 
ifacia^clMb-by OAsudl
Uabotaa'aoMty . w- JtonMwIia. 
JOB UoatgMi«7 by as. 9M.
'^Vh UadioM eooidy taat Wadby tbio
DMiodwIa pollod tOOB fOUt. Tbt> 
togticat rota erer b^bw-polfed'^y tbo 
pasty was list. So ■Kthrdto-Ba so.
Tbo Lcxfbgtos iBkaetta ttia»
dty aa may negooM redod tite Semo- 
Sebe* aa«Mroiil«B.t«Ud Radi 
sal IteMimaaMtbaloM&MbdwdD*.
of (bo laat fow day* may, and di 
will, foroe him back open bio n
So &r.Uia srnlu of t^o wv- m-allo- 
gethsf.wiiJt tbo- PaaaaloM. aod
t  infer fn>Dbitr 
Sara UcEoo ooly apoba trollatt 
resarJa tba poiicy.prinuplcsand prO' 
poovd pwctioo of tbo party. Ho ooty 
aaid that II waa tbo f»liey of Uw Bad. 
ioal party toercaro the necro rote, aad
Beim^ vou. 
indieatibpa aro tbat tbo Mato 
hiogoao Itorow 
«A,9M
Tbo diapatoboo ny tbo uPtbs.
toy Heuxnuaa 
jMtaibio. My Badtcal (kicad, did be
drtraiktbe ProtcEorer tbeiroodcr af’- 
to^f .IwddoDgUi baulo. ut^rb * 
iKi^ GfWorM-waa kiliod. Oen. 
dIeBAsfe waotoUlly deftated. Ihia. 
aanAtottotouQ •Hsb'bonbid^rM-ftom. 
Pruooiao. aontwo, >■ Bfiertratd.Miir: 
fmed-by oOcIal Ulo^ma'from, ibe 
SspoNr UiaueK. '
'' no law in kUM asd' voandod-ob 
ia^aidohwaaterribto. Qi.rPraaoiam 
I sU of Om
Uo wban bo Mid aoT ilo aaid tbat iba 
negro waa beket tbaa tbo wbile .nao. 
yaa bel'iore ba Uid wbca bfr'aaid 
He Said tbat the oberoM aboMil 
rreo^nicod npoDLi baaia of smIbT 
tfftWtdicS tito-’MIipiafaii'; a%4 IbSt
Thao aeeoral
tiicy ationJd abare equally the bt-aebu 
ofour froa ochoota _I>id iw mUropre- 
oeqtyoH wbem bo ^d»J lEoa 4aro 
not anonor afikmatiretyt Itlsknovn 
too mil Uwb borssdostwd real sen 
lUaf bia^ty. Toco wby ro* 
pudiate bio7 .Daly
policy, and di-
tarod s  ̂«Ingb diw-A ibolr
ported aa ci 
tbo doreowat Paais'wUrb.haa been, 
deiaared In a stato oT. siege. ’The 
Pronrii Obamborstlnw'bM cooroked 
by tba Brayrwn Bi^it. Mdbhe. Em. 
pirs of.PnBaa ia In the groataal d»o-
r»-
be. iolonwtimsi tbn MwyJa..»t
.Tolged.yotf sobeiBiia offiorroption and
Wlie inriiod birat Why ropudiato 
bi i^aad bis Macbinga, sd»w. bo eosaea 
at yoor owp. bidding. sad> spoko tbs 
ioatiiaesta. of year o«» ba^ The 
BDiwerio plain. Too waro mistakoa 
in tba«SSc« It woald prodaee- Tou 
tbwti^.te •BotiM the aagswveta, aod 
yM retain tba wbi'.e itrangtb. Bad 
wiatali«-Try:hoffiia.
O^hrey UanliaU baa banco wat'noat iatcaaa b dU 
onnoDBccd hrraoair.a o<u»d>aou fv sbo^its^finW »<»,">/
, -f-k kj hUdio,.
paaodtorrpuiUaUoik.aodlbal tlm^r* maawovg^troXdfisivb., A* oBhirs
eroowDl owes it ta ita-j
Brnttaiane
Hbw history repiatoltsidf. Tthaald 
tbat wboo Lord Byroir oehv to bto oilw 
tb« wall-kooaro tescblii? lines
*-y»»» tfce writ. AsSif/amgr. .
atilt, ferarer, taro tbat wuir 
bo waloscd .in the maw onrolopo 
r'abiK.mitb tbo poMslod rmsr 
> look ocar riiisi Idou'i Uuukwo 
bad so much meat.
Jiadioalum warps taaraao largoa* 
— cTTorTfibVNrnjiod ana persoem.
pay emery <Mbr of iUd 
oral win rffnko a bdlloil thgTotaMr tban 
a bghtcr, bai wo.^itdtiko to kood ot 
the Gcnanl- wisd ‘**»lo'#rortrimc'nl'* 
ptjghtod to bitb-to' piy the War dt/bii 
li we atiMalia aM U waa ibe &d*co!^..........
-nail
tast Satwday aigbt.' Four urtoabua- 
dead aegrow leaded a tladuml pow'
------------ .j,o Babtjal Africaa CUarch.
faarahgakl % OOiao whilb
tod -'eolorad laaa.'' wbUo witii 
moaioao tounlanaBre. munt npirium?
and were haraligB^ by ooum lfe 
Wn:—SmSSy MtILUS,' fclllanl laoM. 
Caaaiao Goodtue
idoyatpalbyforlbe'*]
Hat aUliiat tm It don't fargst
tliinklD jiaro»Uwaiev-‘6utnboi»wgoodb p i 
. mule aa.1 want to ntmiDUr.i>nmoa." 
JS^a. Dto. d Hop.
H^’EloctioM wiU>o hoM.(bU &Bin 
all the State* eseept 'Caliloruia,' Coo- 
noclicnl, Bow Bampibirr, OregOD aad 
Rhode Toland. roiiy-ooe Slates are 
eboope Hniied Steteo Senate**, inda* 
ding tore which bare alnmdy acted.
ia bu bair told. Tbs bleady work 
«psM 4a tbit aa^im^^ .̂^ing'
H^ItisoMleatorgood ^Dsndabip 
s wib a victory, oad it >• anotber to
ws way axpeet at as* woiMBt to se- 
selra lidlngi of tba iwwt atonliag da-
oaripCtoa.'
i'nMbto LOi feCbrOM tnaTbt.'
^ sy to stronger e».
ertioftpadaxcltaabimto morsTigaromi 
eflufta. Wtifte ths rietora ropbas io
nrily apon the a-lraata^ gained, 
id all it leal fbr the wantuf vigilance.
Bow gmt tbs sSBicst is orer. and 
Us a«ok« ef bittjs la ^rsd away we 
- to* smWsd once mors to look about 
yaealtolyaitdrlef* Cbstiualiea die 
r'thepaaelooBtaiy acd modliate uppf 
gsaolto. . Ws hos*k fassnily-pubod
tbremgh OBS ofUis rnoM cnitfag poUt- 
(ofronDtspta known to the hieloiy of 
4bs atfis fits mesy yraro-^The sxsilO- 
weatBaabesD oauof drcfi bat quiui 
ialafMliaBd not that wild oMreckhM 
Unotf^qi tbat m oRsb ebaraeloriav 
poiitM witMwts bsa been
BsaeOmai the greatcet dotont follows 
m lbs vaksol tbo most briniaal.rietory. 
li 'W BO Isas M with pelitieoJ thaa 
military offltirC ' tVe bare roeeaily 
WOO a nfodl dWaiTS r'lctory and yet our 
workmeoicooplotml., ‘VTomb soon to 
bo In toe t 
in wllcb every nsrvo will be alrotebed 
tsosion to mriere tbe 
bileo fonuoea of Radicalism, audio
aesuro aistroeg a vote m posaible Io 
■.tthtgrlS^ Tbatwo ShdaldbeIthseext'
ihorogbly orgag^Md, a«d well die
^p Md carneat ie îig mralfrstad
. “P‘0 rwi
os to the rsi
pslladtltsm U ast b'>snndr
jUbspartollbspeoidopI^ hga 
-Wight roaa weas, opd <
oipliilod ibr ..the contosl batoipea 
Ant doiy of avery J 
-hia«
ierahcrsl if be baa 
toe^pscaaaflf b'la |mHy and tbe good 
of toe ewmtry athoart. Aetirs sd-
••Klacire to tbs 'adSj^osaaBb'df life 
prrooiplM of. gB^ gov«n>»6ol. 
gsdlkseaearitv ofpoliticsl and aooial 
i%bb Owetatabaanito^riadicatod 
ttwaoiwsaacyaf tbsraba who aleoc 
gn bsid r^aaiUe tor Uo sofo coo 
4a«t sD tltogovernmadt-aBd tbb' wei- 
Iws and jirorperity of tbe.Ditioo. Vg 
bgsBBoWy wiodicatad tbe rfghta awl 
^rHivei that ear fatben bequeathed 
.u'na, BBd awertad tba aooieBt due- 
toinsa •»« laMbiegt of too patriot* 
swd atataaipea of too aariy da;  ̂of tbe 
•ajiaUlo. Til# parilv 
lyatMB aadsr Ua .
epaiBViso. wijh a nnaauinliy of spiiii
aSBtimsBt nn too ■neoemSTy per- 
nqBicites to.ssccseat We hope, there- 
tors that ear friends will not relax 
ibmr sforU iu a'detarwtoalioB 
Bchlivo OKW* glMtons aad dedaiTO 
victory IB Uis cowiag caapaiga.
«1 ArtoJa Wag hraotbad apes vor« in 
fie beara aad niads of ilia, psopA. 
' %bile eonraption. misrale. and' misleg* 
WatloD atoBd relokcd ia the oyei ol' 
Ibedrillaad world. Tha “OM (7s<ir<r
air We are gi^Bed' to iMra tbat 
ths sltclioD tbroDg^t tos . Suu baa 
pssBod off quietly, modi to the ebagrio 
anddiappeiiktiiuBtora<ofiidi^ It 
was earnest^ hopsd that ibsro would 
-be toms Dsmoeratio ioterforaaos by 
wh ich .some oegms would be 4^^vpd, 
or atlaaciprstomftobe, iaerdar. tool 
eoine shadow of a pretoxt would otbr 
ler a raultilade ol presecalions before 
the United Sum CoeEt,wbeo Bodiul
prrffdy coold be rindleatad. and offloiai
soau s.Bc<MfB!ly cenUetod. Sut ia oil 
happy tokoow thby
^ork
Im4 dsi**B bosk, deftatad, arottered 
''MAtoaoanUMd. iritodqtaot«i 
•twoeso, haariog alt -tbs nuuki of de- 
‘ - - vsTU bsal^Miftae
ihia^Are 
dlrappointed. The peadSbIe aod'qniot 
ooDdact oi.tbe oloeaioD ii highly cred- 
iUMSa'od apetkawall for the pettple 
•f toe stats. lalhls-OIdKstnaeky.v 
of the HsBwcrMn; faith.
•M’SH^'VMMbrotoogaJIaptoa^art* agaiuBt tbs fowl impalatisitstsods viadtostsd bofoa tba world •fl
r friewl das. K. Harra, editor 
, j Oaavlllo AdMcatr, thus aavpae- 
ithe birthofhehSIdV 
(Bibto.—OaBabdayiastatto <rptoek 
i tbs lady or JsbB ile>V Kep- 
■n—Ewiawjg. tssr." -
...............
izpanded to- 4>s warmed aod Wat 
ered hyaatotoar'alovs-bya father's 
strong support. Helplosa babo. thrown^ .. aelploM ... _________





miuto, baring BDChorUad the Cbair- 
mon Oflborarioas CouD^Ci 
in tliie Piilnct localt n Cpayootfoo for 
tbe nrailUlioo ofq CahduiaiefprCop- 
giW.~aod at tbe la^ Co’ogreeeioaal 
Conveotion ia ibe District; having; by
rosolaUoa, duignatod West Liberty as 
ths plilee fw bolding ths next Cunven- 
tlda, oo.d that point befog also psefer- 
ioritypr ’tbe CqipuSttop.Vsttbyo maj ity of o 9151 
abfi tbe flm duy of Septsmlier'mStto  ■ i»ff
SDitabledelermiDsd uo as tbe must, so 
time, to that proper aolice ^ihe 
log and for tbo selseUap of ;^egatos 
may be girco 
Tiuueroax, tbe Dsaxoctug: of tbo 
variona Couaties coinpQBUg.,toia. too. 
5tii r ■atriet,,qro 
notified, that o DsiO'ocrBtig, Cooren- 
tionof Mid Diiifiet wUl be held 
Thirtdag, fA< Is Ifag qf Seplemta, 
1«0, <u UbtTlj/. Jfoipro Ouug^,
to pomiuaua Caodidato to ,q»prmoat 






Sy ordsr of the t itriotO
oonpofsd of tbs Chairaea iM .toe vs-
ar^SblnsIs wBddiogs't are 
iMfoabioa^a. ia foim- Xb« 








inprarnl with BoeWsii’i PtrintT Dtos- 
IBCw.wnXsu, and tM PsTanT Sror, it. 
■nnr uaeumiioti.^ fir‘nasriurts «srs» 
paitlua l& wiBhIhe dshm *ier laTrstsd.
'-M : i
. Jrcislsn;
■ foiib to did awl lO&^Vory a^rtmobl^ho Mayor
& Tk-G.-
’tn TseM^. •tsm.Mdg sdi d'
B aotssioj tfiakt.
pwatli. U.i^»otorv,r *aw"«J 





A MIKKSg TST Km
ro Mtfnt
luSniihl'BtomeWsamfcis as pdvaw
. .........- _________  -At-tbo
ctoao of. toe u^liag.'il is rcuurlcd U>M 
Jladirol' vb-c^ to'kcu and pistota 
wera distributed to 'bu uegroee, and 
we haroBaeqoivorol l̂toil^^h ŷ-
qmmnraf* mibdr ftoJhvdrilk «M PIS<u-
for ilie « liiS^igSSiiass:
before dishui^ag »«; t^
baa - .
,_A of-tos ciLy. 'iUie Kotiao.. 
wilb ahaost nnaoimoa* ipproval.
icil ■“a
liad hardly 'gose as ta








eared, io the cooTM of wMck Sflear 
~ ' killed sad ma
________Laadcas iNd
,in a few boBTu without spoakiog.
................. wasaliuheight
loard was orderod 
' qusn the riud; the Coert Hoaae Ml won 
ruBg, sbo-Mimad .lailitot ewdrfeed to' 
getbOT, ia thftCeli^ Imwo from evs(7 
direction; toe negroes disj>ejiijid„ond 
fled to all poinU of the eompaai„and 
Ibe troafilS coded forthwIftTlf a 
single gn ka4 been firod after (tibsss 
MmMIng df ibe o.lUtia toe
to^ aprpaee'ofibesaad t e e ' ftoe gailtyj^ 
shdiary wKte men wbomell&yhe 
ible, wMid have covered the stn^
ofUxiii^^^t o^C^srosrwell 
Msuned, a^dW^to««Al .̂MSd°U
Two negroes, Clsade Marfey'and B. 
Johneon, are knoato adiiolBjr leadtfri of 
the mob. AsubrowhMi -belaBrid to 
tfoham waq fortd.djM^ ssiUrMood, 
aod is supped lobetiiB iiiitqant-Ql 
whieh caniecj Imodera' death. aA the 
evidoooe oddoco^t toe inoadal hdored 
tbo opinion (halbbS^AU Mnn a eabre 
woBod In toe head; sad a venlict waa
-3es?Hoived a r«i m
Jail. - Hstwry WMbnWtod lad bound 
is tbs sum of •e,Mfoiftrwbhto.-Dr. B.
l^ewranyV Tfo* 
Friendehip La^ W> 
ssno«c.«io
He wae erepl»|«|^' ^









A. SiarsKoo ths 1st
gr, 1110. Tcrmi saaMM
■jjaaiF-
TBea.CTflroaw ' 3mVIf. etisflt.'
tUBNERicORAIN.
HirllXlhat «« h 
in tbsluvsTK bui
Ik* sldma* «f this
Ar.'K:
“jp «r*r diatf j;,f«wrr «P«M#






nUtrt ysv MB dfrr « F>cjb Hs01»
ll-beiw pea eoa fe'M s I 






mske«1«|g^iJbr.-l.n.-Kllk (geo tbe sd- H.C. ASHTON &CO1,
FAIW f OR SALE.
i Ud i nils IrttoTIfNin, tfy , cii tl.< Tilloa
ttvs .MSI twapihs r«wl. cuaratDinx
abiiBISeams, with sso.d l«u-sl>.r7 n>au 
' - ritos'w,-..hrro<Uto.Uias<auaM
iMroUaairiwNB rrou u,




^BALBtlP!IM«l»ALA WIU. BA BB- 
iOgelroSet ihe Ei<-bsag» lUnk ta TM>-
vUk ttoawia ««# <uitg a dM*ec* *f
auics.) Th* i.'>mn,,B>* ttsggv* ths i%hi i»











ggsd tm kaafo ,l *11
J W.I'.10C> f>ON..t.*d
iJES Ol- F.\U.Ul A.'•pKBHKI Sl ..HUM
l IM*s<S, —«>rliw.swlM 
I Ri.,r.iiir-xl •••H .SM. Klvo UM «





.rstgos, sitoiMUpM^w toll nlL.ua too 
'Unbrtlrasd oa the nrSliitx^.
KdadbyiD:
. Bsiwor TuHiog 




****m'iS^'3Si«ios 1 ro,. N**b,ai  ̂T*s
ijlfcgSIt* SSf^tto^rySTm*
K..MiLlT|BrWiSTlTIITE.
6 Miles from FrpnUort. Ef..
VktMdilaSnwTwvWti^** I- 




ife Scknl W'W lb* Ksiren dasaermil'bisMU-
MM.aa.i^nB MS. i. .iwutsa. Snsr. 
B.CMBM.s.a.gns> ,
TM M Sr-feiwui  ̂.m'-^inssiT. SXIT. tob
lASM IOB SAU.
T 0ERZDY-. K(m#T TH« FlTWI.TC
rsawib* f.a*a( Md Bue.miin tarn tos
delibato cOodicioB. aad three ehlldron, rrarn^t/Awtr Ttnralllnn ''* 
■■one of wbam leSoWqAfely bhiid. '1^
-•wr
I toe aillo* m>r 











llrBsr. Wa.S:«*s,y. a ' I
Wawlf M.iPuisufX u> Ctoo* «to mm* cu- 
W**M (Myoma.
A wok H •wane IsUrmi sad Ml of 
MStnl lafori«tU»oM ouw gt*M-
w.
tnr;, nliytua, burstato. atts, soiauM. aok-
u sod ouloBM. TksChinsnmu inAiugrioi




UtL Sroil (of citvukr,, oilU trrtNskod ImU- 
aUHilst, Adclnog
GOiE TO THE DEIOCMT OFRCt’
' ](AT10XA1.PCDUBI^IR«C«.^
lOnCE 10 TUPHERSI
■trou A*k UKBKIIY' MmriEU THAT
Jui toUoUswt St my- oOm ia risiuia|s. 
horg Iren tb> IMh ds; of Anguu lu the I#!
. Dsvld .'Willioawill rwoUg sml n.-c«ipls*ni» b mo






Poplsr ri*lM, “ - llrt S5'4








Jml RiK-cital with s Lsrgv t^uauUly •(
Typo-
yX:mT^GlELA.VrC»
WMbaf^Sy KB Htodt. Irntto liaMi^
sad AdW Katslopn; uf,
uvrsn, aiirrm U4 csnahM.'
g Brisk. Wsrrsnis XsgrMioaa, ee toy 
discripUon of L«csl Biaak* ’ 
aad rora,.; snd,






> s sqrk Diiniryaued, and at ptoMt  ̂ehils
_uV* uk .en.lwngmfea at











Bvut tacM»4T 9mam>l 
BT C. H. ABBTONr 
U tut I Ttw, IBWUPIT Ur W*WE
1 bettix TtfTb
TBUB8DAY. AU608T........ 11 18T0
•ulw><4UaI t»bivn-pl>W Itwpvfc 
■dditicw, Ib^ »«*x: ««»d-eu»» »f
dr«.M.,locB<b.'»ulU», OstofUx
oMT nltablKMiolM.u ouP *«<r«y-Bir
bmmt.- ttboaurf 'wUb 4k«i.
Ult V» *J) W: to.1 J* W
filial Slatttn.
la tb« «Lly maptina that xiaw tbm artklw, 
aad»M-Ki^a««r; a>el1i *a«ri« *f»Uy 
oatMtotA*t«*»giahia. nvma«)af*ar, 
.iibUbod 4ate<iI•lu4b^ciutt. 
tij fu*a.J.l*iT*«a».»« Cbi-laul aUMS
Onr Aaltetiaed AceaU.
Tha Mla«la|T«m)a'>><>B *>• »a>bortiaA W 
•nMafMti-hrtba l>«Mca-KaT. W aol 
*aaal~..a4 ««- -■- * - SSi“
----BSIR7BB WAJRT8XX
Tbe yoijaf gcBilerntn bow ib oor 
UBfila}- a«olra U> otop work Bboot tke
flnt of Augual BBd wo wlali to hiro B
ranapartM IBtaasfe. tiB an a av 1 
alrasOj know. Uar pBa| auMM baa ban 
rapevt fu bar a larp
good, wb«r, Bttadx Bed IndaalriquB 
» wbo unduntnodi working
vLliIbgtoo l>r«A Uvat «o«« witb 
tlig Wwt o'r nlcAiDM, WBgcB TibBral.
iUp BBd abBNd Uw of
8bBrpaertbaDu4U;a«iM. TbU'pe|In6iB 




CBxT>i1« KkbaUacBBBtytBtbatoBa af W
B*TK—Tbe llenr 
piaad a BaUatriunpb Hi-Of ted bar* mi)onliaaar«
KLami>.-C»). T. J. P. Barfia
dacud CaBBir Jadga at Ktebalai AlBI^ 
wHbsBl BBf n|.pBaHb<a. B« k BB anCboaUa-
F»B BalA.—OBBtell bBDd«MlAlBrai- 
likBfarak. IBIM7 aaw, ta^uixa Bt tbb
BiarUr.—Kr. ViUlan Kirk, who
fkv iB<inUia BgB BWaaiad iba eufiiBawa Bf 
Yt w. KkaalaT Bul bocTBWBd a baoM traa 
Jlaaraa Tgl>«'4 Cb«>B W tU. p bbb. .a 
SB Ua UoBdaj iBBt lo tba pmrluatkrj bp 
)arr W bk iBUlryw fwr b tarn at toar
r—o-____________
r«iiBiMBBit(hBltlB4acbatla rar;
\ 8toe« tetm.—Wo aro indebted 
'.Br.W.W-Uiopa* Jar tb, fullaBiBp :br.............
dc1lok.ua BlBOa growiBK 
aatb. Aaarp rae^Talaae remUtaaKebr 
.Isa
irr«, aoion( wbkb 
Iba blfbwt price of 
B07 wlBBcin lha world. Almoat tba anllra 
erap ad U k aobaiHBBd la tba pakaaa bT
Ru~pe. Ihla rara aiccplioo balnjacMto than.
IB aaabaap for Ibaar rntdlaiaa^ wblab baft 
k>8( baan tba itapla raB»di« irfkuBIb AfrSet. 
—{IJoaloB JouroBl.________________ V
Uaa eanalatpiaBd la )lba M. 
abrmk dabtllly..ttBi««bU doc not kin whb
cl yal- -
daaa Iba coisluf 
VuiT TO VTo id»de
«/liv.v‘*'‘” oalMTbora-
i etem
_____ _______________ log aor
iind clorar riiaod, CharlV» Aahlaa. ^Wa alM bad IM phaaBiB of tBaatiog oa  
Iba ri
ihroUKbt bi. prfaUo,
ava^lai «ppwnddB b« ta cofapteW prd*r. 
Hr-reperu <ba| ba ia t*kt«g a'.iu| IbcI; «>tb. 
bupapar. Wa an plad u. koav ihto. ,BaU U
ha b-tba gafUliw W daaam aa 
already aouoirad tba ean&danca 
- rtamicg^McifcMU teUatU.
ToTrt Lanita.—A cloar rikin and a
Arisht cwaptcxlBB boa a obana fct all,
10 aOUla it, aad bow ta baep it, 1* a 
wuetb kaawMp, aad aoa hop wkbad far by 
l^&uraea. Caaraatkai hara Ibeir eripia fron
and blawkbaa, only, bul du hot reiooea tba 
Awotaa cuaaitiuB of tba aUu agd 
flaw Iban tr aatwTBM bao lat alonn. 
tbali aa*. Jl ciaar akia ai^ bri«^ 
_.,-alBb eaa.  ̂ba i«and by a pMWr 
purllaaliuu ot iB6i ud by aad Ibrauph I 
UBayt. WATSk'fl Dri!»K 
U. Tr, lb aadbeeatietoaed.
Hawtiira WiiAM Oa.—liaiDliBa 
Wlaard Oil Caacart Troupa an »aw ta 
aftbaSUta.an uakiop Iba lour 
plTB traa auBBarta la iW apo air fru» aaplaiH 
dMcbariotdrawa by paaal fr. r (par taa bay b.
loabew tbaaS
ArsiCAB .iS'iaiA—it la not
a that CajM Culony pradaoaa tba ioaai 
, wl o 'prowisp an lha tea ot laa
■teUivMwtir.
iM that proptew rapidly tb a eriak diw
_______________ yallow foaer, la ai
•ap tbaipriBRtof lift aaoataally aaway ailoia 
dkeaaalf notcbackedbr '
tiuu. Tba 
ini la tb nnatbiiig Itxapr^bly kwob-ipactaela of pranaUir* daciiy
aplrila, and a datuata (or oaardua, an ila erdl- 
Dare ryaiplonm and Uvay abontd ba pruaiplb' 
>a<bytaata>n>tta(aia. Tbd^injigt--- 
and cihllarael ibatoBA btadpilnkUrwl
» of lUia klad ia UipUttar'a 5
______ _______ tba dormant ci.ar|flca .
Ibcajaten, Aid tba Mroupthonlup and npuUi 
Isp propartlw giraapamaaoiit tad ImUbful 
ImpoUnJolba eiulform lhnabro«|hl iuto
^uUkanad, lha ijoalUy ot Urn Wood la im- 
pnirad, tba lecretiona boMBia mora ualural. 
and aveiy orcin Ihal-'^btHbutaa te Ibc 
kbiuaaluriba body Uiidcepoaa aaiulary
UUL-.
rpini kcsnwjicR oPTini Iat j?
: J. wmiaiu A. ‘Daw it,now . •bml for 
aulr. Alau iba bouaa and la(a racwilly oi­
ly uu.i
It BkUlDlSCl OF Dr. JOHK T 
Vail known at tha-tten Harbeaon prop»r
tba undanlpiiad at iba Btahanpi 
Iwvid WiUauB A 0>, Ibl* idaca. 
-If UAVID WlUdWS.Bddrew Bank ofJuly Ml
VTtour *t«ferrr«a«nrNC>.'
THE SECMD VQUIIE OF
Ail-STEPHENS
tka repair of Iba 
landlkbaaltband 
eiporreatarad. la SB daw «l dka^ kaa 
(baliaalfcaBi aporalkm of Iba lUuan bcM 




la Df all tonka as
correclleoa tba aalM and 
llaf. It U alroardnTaaton and powartraa to 
iiOon^- SnahUa__ nuiiga. MtinMur of
mmrnm
PABTsa ixt Webdiuqs.—If you 
Are going to hare » or weduiug 
ffijf i. C. Iskin A O*. Aud tboy 
trinTix^-oa up lu irtjde in the wmy ot
Tbay wan ftaa of ahaiia >a 
ofibair aMdkio* 8a« ba eearj 
wkb to bay, and Oiui aalablkli a inda 
dntnWa win hatp tMr arCala. Tuay |o 
lyoo. bar* |o Owiiipacilla, »(. Surilnp, Ur. 
Ibla. triaahaalaf and Park.
5‘ n yi
Gucy cak« ot Adi kinild nad oeQleo> 
tioaariea. E|Plhiiy keep the largest
stock «f goods in that line of ouy 
................. iloii
boraa surtai aw an« ead pip $1 Ub nt a«fT 
Wanem on; ana Uy «ta^^awftKy 
bay bora# Ma.ea.
/an teta.—We eafl tn» ilten -
•a ad oar laadota lu
blr. Jvhn W. Duliii.wbha«tea Ibt tab bla 
farm lab-.dayi pa|wr. rW. (ana buM or 
tbaba4uitbc Slate, .plapdidly .Iwcalcd ' 
g.4 aaipbb.irha.4 and ha. all tba iaif
ItcBl bapnrehaaadne raty n
Dkb.—At l»a KBiddOM,
.ia apt. ,Tba < 
noMbbeoani
ToiMu KkkitaB Vonu Wouav.*'
>Tb* ■ J aaap PbU'a JtaraT u Iba naaal litia
w Kntal and Ulorary Boutbly ba. 
lap iaaucil by U. K. F. Lewia, tba publiabrr 
nf tba raakcB Krral, at Cblaafa. Prtaca
a affarad he alorka •
I. ul^acu by youap .writwa, and Stic 
praaBllHBa (nr olaba oT aaWrikera. Tenua. 
SLOOpar jwar. Tka Slat MO antaatibar 
-tobaandltadfartwayaara. Wathiak 
pkpar Mtl aadla a glatl iekeaat 
p awn and yannp wmaaa. . ...»  tbroupbout
n Valtad titatw. Addntt U. K. F. biwm, 
fehlbbai; Cblaapa.
KanrCcCT Kaibb.—Aa lUa aaBaOS ftp 
boldinp apitenUneal Jain approaeba* tba 
inleraal la tlwa Iberaaaat, and irerybo3y 
Vr.BtctokkBWwhM tbay Will balnlA Tb. 
followinp Uat eoBIsliad Jbp tba OUmrrrr, 
tba mou eaaipkaa aad anomla that hn yal
AapniitUbaadn
chua aia TMb'niia stuw.
is ^Wing with
ABveral neasAwa wkr Ckaae, 
IHimnItt ACelllaa. er MayarllU, 
«aa aell l.aaiber, Hhlnglc*.
"^2'mSf
aueli aurprltlng rapidity, 
for aoy bul A tiurary man u. k«p pcaw 
i tlAtn«MM,:«Bd oe-
«<kea|>er «baa caa (aefrad at a 
atber petal aoatb •( PHUbai*.
Ut. They m Largur Slock tbui
oaally tbal wptan givg llio earp 
ra «4 tbs preia anadcBt alicni
by \TilliM ttpeer. D. A., ad 
la gerisnso lo lb* n.ool«i qneali. 
lbs liowr, wear* toBairBiwM-Wpi 
brief rsaums of tit tneritt ti 
rradcra
the IvtotgUik j»*raJiBeb*«ii>. 
ed ill proAobuig tbs goapetin thsirtiwii 
Unsuagu lu Ibo diiusao ib Cabforsioi 
bo ia Oisrofero prsparod lO tnsat «• 
aul^wt fclriy. _uiid«wU«aing»r •And
Ibo book la iBigoty 
sd bytbo 
with ibomade np of cnsUriali gaUiore  the>r Ib bla Ib





3rd. Tliry Ubwo tba eory b**l 










u*l. Kid, and Hotoeea. Tb* rblMran 1 
did act Icae't. I haw a tull Mock of
Fancy Colored Sboe*
bkWttSpk *fHiTi m mi
Ta wki/ 1 Wkb to indta casr alitMiaa. 
TbJU'Uul r..r paat faroi* I re<p*c4B|ty uk a 
Ubaanl >b«r* Of p*U04UiS*. AU kindi











^iSen rt.e Mf a b^rrttft » OBjr 
SSM ^ lA< Vtat4 ini eoadMft lAa
Msg Hngt fapic*
c-HttM M radiml ABfs
eii Djuji^wid, BBO 
adtrn a tt<ac <mii{z:S.7
rrmef/vd. Tkry 
tviarv llu fUal ITIIP
JaMi*
i REWHtitOWtBfFllil




llB»WiEE, IHM ft 6T«rEfl/
SfeilP
bicpat: sa.oooA'rzAB
A^Uvibcku ua •awi~i cacrekpau* m ti




onthoAl- C »' Vl 16R f FtopK 










And McryttiiBg jwul.iin^.* Bn
 n - og.
dill. They midcmland tlioir 




E.I.BUnEHMlH UO., .fUfoo r. UAimrrr. a to. i-uburiau.. m.
■ffnOLESAiE DRUGGISTS,
34 Cireef, C»r. OmbtC,
ilAYmLLE,'tf.
. esbibit lbs most ftvormUa points 
oftbiiir shiraeter. mid carwftlly sad
istlcAlly wunino* iba rriatioM of 
ud Urn Uuiiad Suio^", tbs 
advABUige* of iacrsBiiBg {»!
bon
dorivod fVom lbs fnlredacUon ofthr 
CbinaBoiaiO tboTSrioca
'Salaka Talr^ Is Meraor cuanty, Tawday,' 
Aucut isih, and caotlag. fear day*.
ScwUoeumy, Bear eaerpawwa, Anpwt IA 
BBisaailainikraa day*.
Msalcoaiary ind Bath, Angial ISth, US 
ir day*.
(asiack;eky, at DanrllK T
at Ibd.and coatino* four d.y*.
uer.TuwdClark b«>i»Bty, at y.Ao-
of labor in ibneonatry. and the dullc* 
iDonmbent on ills cicUsna uf ibp Uoliod 
Staioa In regard lo tbsM new mombsra 
of lha national family. In nddlUon, 
ibm nre jsroaBfiod a imoRApy adoowU 
bf ^be UhlnsBo At homo, ami a l.iolory 
oftholr empire,>elr mannera. aria 
njd teatitntionA tAkcn IH)b> the nost 
in^Si^a. somoBA and wiib ;«rr*i- 
Ilona of lha Dialnkaa and mitap 
alanKlAto >K>ch 
aequSi&tod wflti
ftlloA. \ IkmiaarintoremtrBBAftwanij. 
(bnryAarswIthtbeCbinenlistrenderttl 
the Bar. »r>»—' -
BbdbyUunir.«t8b.1by»llU.TBa.4*y,An. 
gsk lOilA and 0UB»1B« four day*.
. )S«kMaOosMy..AL*b*ooi!,Tl«M4>y.4lk 
psit SOlk, and cualiBo* four d.y«.\
Bt Harrad.bgrp, TMsday,Maras* Oously. »» trrod.borfc w 
Bapwothw Otk. and eomiaa* (m* day*.
BoarbanCtnio^, at Park, Tb«*4*y, Bop- 
Wa*a*/h,ond«aotlaB* (hordajfc .
a 'Coaav.at Cybihlyo*. Ts»l»y,
f mkcaiad^oBOna. Aair daya..
4ad .t«oonf«y:tSaiBdBi B(leai«Mliift£ 
astloB on Cio aabjaht CroAttd <Dfln%ia 
volume. wbiuiiobooMboedporwnyroad 
by all who dsAlre to WnOgrBiaad Ihor- 
ougbly tbA snpAoiiios of iko ObiMeac 
........................................>^*ni
BapANBkat BB
.r l«h, and soaUnoa Sao^y*.
r.yeiu OeOBty. at lazlnphm; TitaWky, 
BcplssihaT mh. and ounUos* Saa day*.
KaiMB CouotT, at BankUaes, TdlBa«y, 
SMSambar Hlh, *nd aontinMadvedaya.- 
Wat* Pair, at Handaemo, Tpt«!.y. Oetolwr 
«th, and omliiiuc iluriag tM'neek.
bebaktrWbtaadyi^iBua Jburd.y*
PgrmoK'f'iLiOASiaS for Seplembpr
ucalhat a p*riodle*l on be pukUakad 
at M lower a prioa, and ■peahlly bow It dan 
go oniatpoehig, a. It doe*; l*il the aapUn*. 
tiaii, waaappoar, b la lu >mI airmlatlo*.
yrbkb b lha lar**.t. Wa'baliTA in Iho Unlud 
flum^ 'Ibf.jiataMp.l.anitrm'lw 'a ,ibb 
WHBhat 1M)A* of Ih* •‘I'd.h* •»* Aar. 
•WlWUlfealMlkathlksn,* BBd«a{*w.
prol 
.. jpil^ &g( 
tUe CtintArbare
u to bUraotividy illuatraied by 
large. numb«r nf KpgrerugSc .wbii 
add materiAliy to its inicraal aa n bo<^
ftr Ibo family. BoBBtlhiliy , 
and well bound ibpdsniAod Ibf^U w«l 
itionsbiy bo Urge. It is pnb- 
l»y the. KnUonsl PaWi.hiBg
vprThe Uioeiiiiiati tegtJw. sayit. 
Ship'idsa it going to.Kuropo, tosen.Ubw
slow und li - ■ Ihoru will be no
HbA«A( *
which hBOwanAtb'sTAlley ofYirsfatta, 
nnd il ii ooUikoly Ibai ibo (BdroBalwu 
niMwill be eutivenml ovoo by tbCbBro 
two. A war in Vhloh 
flgbtJng
ingofAcll;^i






|BT AMD nr Oft,
ton Mtontk.
__________ - by lha wall
iflald BoakF*iBt6aa>p'y,'’I.
.aiXGm
or all klnili frum tb* Manuhemrb* af
Adams & Oo. Stewaft,
And ulbar leading^ .Mi.»f*et|irata. ' Agssla
uuasnBs raocr riWco.,
B. F/ FiknaAtoek ft Co.1i
WHITE LEAD,
Amerioan Lead Faint Co., 
Of aprOtgget*.
..-^yfroai — .......... ...... -
• la iirviauad to k)I at low u 
aliyrBJUliQltuuuln A^Weat. .
establishuekt:




.taentAd^ad rhitl eauiTs; siuw£B8,








$10 liDfi fr» M rCNTS.
r* anodrral* and w» rvc| 
Btinuato* of tba llbatal |
".nl. M. IMC
tU Mih ^ loam m»t






T^ *iS(rf^SKlcS>l'T iNl&T dC
be acosont or otbwwiaa at* aanmMjT isTiiad 
MooniBbeward and laltl* tba taa.a ~
Srat, TUuS.DlCiiSOK.
rSurr. Fait, of UH-kcun A KuigbU 
rch :a, mo.__________ '
TEUNk'S.&C..
---------------------------------------- AllaarawiB ke lakan lotimaant
but ns rMpMatblilty ibmiU a» onBiA ftask seuMoar ,
FINE CABSlMKlUl SUITS.’
FUiK CIAITU 80JT4.





‘ CRAVATS, ftfls fti
AAdi|v*rgtb‘ipf in Dm my of 
«; ' 'akSTLEMEIfS 
FurnisHingf Ooorlia.
I* moat emnplau in erary paiticnlar, and 
win ba aold at the amatir.l potaiblepruSt*.
la ipado to oidar irill d
BlDilMOh U wa*4rt4by Dr. Uair tUam- 
rina Filol, ba by MaBiluioo Cbiof. dm br 
AbxsadrriFOotbbdam byWr Wdotnud:i£'4f.n-oiatrfetLS
Ur. fi'dnm ont ^ITraBC* nmm-ba Un-
■ ■ ■ • ' aur.




SILK & LINEN VESTINGS.
■oBaararat*
^Jun aask keg."




T. V. MiLia*, E-S. Supply Agent. Plu»bur_ 
Ft. Wu.-na A Clilcago Hallway Llo- 
DiakS'ib:—We hare had a iwreriil analy- 
ib miulaof tba aoBlonUof tba paUaga of4a |
^wTwMlaL^,' ^ aeutuaprr yiHirl 
aor of tba IStb li»L Aflar wuarallos t 
T>|] from a partion of It, Ibr pawdar wa foci 
to eonialB n 00.100 par am. of Uydrowar. 
boiiala of Uad, balag a Pur* WhiU Laud. 
Toun. r*ty ratpaal&iny. 
rOWEfld A WKiaDTXAS.
TWIIB41D OF rCU WBiTE I.B&B 
aouD s-7




in rafca or .
•' TEAS AND correiss
. Tu rssruku to
Toaolertfti*. Call at BAceAnd.loov 
yourorfsr. - '









rWft eaUUUtot fltm 0* /ntcroa 
aUUaWIraiWBmtifla,
Tka raaaoM wdy Jlr. BaArsFa 
gi»»i yau Akm/J letotBl tit ra- 
y/siutfyora.- teearm’tt-aua.
Uruliuu U *U fiwatl JDe*
Ike FiM TpstiingftOuiea Ime 
UICH.AIOTVI> I
Tbb bona will abod Iho plwBatlaa<«a «n 
th»p(krta<>f brvSasar Aawkuui, If mika
pIia'‘irTWBNTY^V^’HriI^^
asd a Mo. I bana* Ts;- 'imm
: Sot Bcauc aun Wcaa
VALUABLE REAL ESTATE
IX Fieua-asavnii. ir.







•Flcailag Ouna*.” Tbb prwu- 
iA .w aif anaagud, witb uu|^
ry^wlUdMdryi "
a'rXadii
1 If Ua ‘I 
' artr b UrEB. and
oaH^
HSrciS*Ss“&-'i“™rr.
cat l ard., asd gardena, ruBSUig^k ahwl
alBgbaUrtwthcrraak wbbgmuad* aROairnl
Iprapsaaloteltaaek aad ail of Ua abaaa 
atanlloMd pri^rty aary l*a^ and irdmired, 1 
will a*H la dYaagaUanawal p^ 1111 at*. Auy 









«»4 J>Mftr« 4h Jkafttti
OUIA >I0'X''X'0!




kat. XaebSarabwarraaiadM git* aa?'
Work e( an Dm>4wdaM Prom 



















I «t Snqtk ^abla- 
- ItemutbeWkMltoM
Ur*. SmUir B^rtla. lh» wire of tbe 
4lrtin^t»h«i'-™«»‘brolbor, " ar 
nnd » WMbia^'OB' the 17U. olii 
no, •Kd-WM-eBtoHsiiied next dey at i 
Ehato dlnser party b>- flon. Grant,Ue» 
]>ati«> Gm. r.ar«»id
and'othei'trriliUiry iniiouitvirP nolu 
Mcoaipabled by drciritivnaaaii dBagli 
ter*, wwe •menip.lfae Bwnpauy. Mr* 
Itbrcl** ptnod »«» lb* drawing roooi 
to Ih* dioing rDora *n the am of 8on- 
•m> Banner, and eeeayied » acht 
the ttMrbetaMirthaV geaUunuin a 
.4b* VtmitaX. H« eeorenali
•harmed t^oompaer even ^oie Ih 
ler appsatauce, «Uhoagh (ha rettsid 
•I]<1 ikaUeetiv* tMto indme ia vbirli 
{the ladiea or Guitioaate tlistingnialicd 
miiraweoily' appareoti-Jii' <^<e dpeon- 
tfottsetherpereon. A V**o_ortnild 
M-arl«t »iUi yellow bor«%—« crime 
Ibcdr* aatiqne with Ui* a&d gr* 
■Boenoea, Md tioUoBa ardiiliii^ br*m 
-»*d tlipper* irith white r»ii«tea—wiGi 
a DUMOceBecklaceor barbari paarle. 
Md bairdOMD breast pine of corioue 
saoakfBUWbip—a lew eeat rings sod a 
Iplb belt- aoiled lo Ibrm a Mtet ie 
*Bkd> parity aud armplioiiy ww 
^aisite^ oailod.
Bra. RowU pat look trecly ol tho 
BxeewtlTa noBrUheicnt, asd avowed 
Wraatisfcnias over tho oooscry at ai- 
nest every bi;a «ftb a ftwakneea qei-a 
riA^iogia ihamdaoBatir lb* Siaie.^
•See he*h,” abe BcmarM, Mehe paae- 
ti fate plate terswwiher cat of tbe 
faam. -teT all item ditbee gav taw ih hog 
r«{ bomtey»g(dly, bst d«'» •'Weet 
>ieo*oft«ooa. DeaaTahCitamiods 
meorpoaaam bt. Dose is ga*d tuek- 
ha, flinm.'- .ms test obsarration 
was aT aoaras. addrerasd t* th* paH- 
•crorherboeem. Then was a gener- 
at IbeliBg at <ha table that the ■<!oart 
Ciftfaa~ liad rewlrod Id this eutnahte 





tbd nrhsntty, rcosarked that Ite arosld 
Uk* to Me more of ber, (• which Br*. 
Brnwlt, with BAaoiiiraoo tact rwplted : 
“Vah I Tah I Ca»’t see no' more of mo 
dts Une.,^bal I'l geUio low nocked 
dreasos, ^ bdah Ugh one wm made 
4own Sonf.t—
' Sfatec* W* Cdka to Beo.
‘ Ueitkatooeayoang Udlttfif^oare 
litter eaemioi kins csth dl^r very 
•ffeeUoDately wbaa they meet!—It re- 
ns o( s man itimcd Jados, who 
IW^Mreral..years ago I V*Jik« to 
Me a fbabionsbiy drea^ UiIt preme- 
•ading the stredu wnrlng a blte fUk 
dreia, trailing a yard bebiml her in lbs 
m*d—it clans the airtwu.eo ntee^ ! 
We Hke to see a youag mao very polite 
aod oMiging toothbr yooog ladtea rHo 
k aesreely civil u Liaaistoraalbomo^it 
'mt« that the teed* of eraaBeo an 
Totd ttf deeapUoD. Wa like to Me 
iMte boy* oam* to cbsich i* the even­
ing, and amue thcmaelra hy sUvking
. pinaiBtbeirsIeepyneighbora—itsbowe 
. iliat tbey araeet “baying their tehaU 
fnthwnrtb?" We like to aa a man 
li|Ta*iaUy throw bis MW»papcr. booU 
nd lot ia the ftow for hi* tired wife 
to^ckwp—it Uavidsae* that b*ve> 
Membersbispromiso to ‘^Iieriiib berf' 
'Wa Ufca to SM tho choir spend Ibe time 
dinar dtetea *er«Ua ia wblapenng 
and telling stories—H heipe as Uap- 
preeUte the eermoa. a»d convlaoee ua 
that they ar« apabi* of aingiog “wilb 
the spirit aad the end*rata*ding afaol" 
We like ta tM yoaag tedtee keep their 
Jawi in Mnetaat rnotmn eodaveriag 
.Jo maaticato a hnge hall ol ehowing 
. gom—It teoki so tedy KkaT Wa Oke 
to tee a man aporbng futhoreo, while 
be ftteii tbe printer and, gira aothing 
to t&e ministoc—it looks kenarabU! 
Tbtee ar* maoy other thing* which 
are woaM liko to se^ bet we iorbor,— 
[BwiM Mtfitter. I'tt
•iDHato Mteauu.**
n^tfl me. Uarnaa. t«for* I sleep.’
‘ Bow dmple a boo^ yet hew eootbing 
totbeStUe soppliaatis that sall.geDUe
. kiad The liuie bead sinks coDleutodly 
00 tba plllirw, for ail la pace and hap- 
plDeawlUuB. Tb« bright eya tiose, 
tbe rosy tips pert ia a sweet sq^ for 
the litUe heart ie revaUng ia’tb^ght 
aadaoaej dream of iabo 
>ite it. Bamma. cepoo. ter Um goo
)|i« wilU'mger in memcry when tbe 
giverlimra^cringie tbeeileetgran 
The aumory of a gen^ taothar'e ku
pilgrimsga, aad hew been the bacon 
Cgfat to lUetniDS bit deoiata heart; 
te, resember life hu iMoy a stormy 
kiltete to cmo. Baap a path to
oUmb, witb Iborns to pierce, and we 
know ate «bat is ie stor* for ihs little 
•M M eweeBr simal
. Muriag ear* to dieti
idtoama, Th* parched aad ftrered lip 
telU baeomedewy agtu'a a* reooMeetion 
jlmoato toe Maurer's coMb a mother's 
toM-amatbar'skiss. Tbeakfaiyoar 
«Ute owe era they ateep-thrto is i 
Msgie peweq in that kiss that win <
* dare to tha end ef Ute.
ttet marrma • eaaa beeai 
lo*teageod mateb,meat Dotba'a 
ytted if be tcma cat a lecifer.
A. Good Stoolc
-or—
TOBACCOS k CIGARS I










ly c» 1. 8Mth who hsi mr'bmki.sBd









luMCMavdaBco atooerT sod raafeoUamyr ;r:i,'SisKirs2




F»1A dto.* sad- TbWa, ('tariuM sxmI 
ttbMS Ilf w*W» wa will aabrWM»-sa-Wwaa
.<rjbcK>MtBtuWDmrm.h. ttov* also all 
liodsaS BMkcU.Tuha.Dad C.ida, CluUaaa 
UnasrCiMy Cunto. aiie* BtMkm. cCO, «Sr. 
AIPUndaerbMKWfwi pt^ca nahancadfbr 
R«da far Wkiafa 1 >lTpar tBa- klfbaat. emw 








Jaatnpin lacannabta and a. Otwt »o- 
tM- (Hibnlvdal Duaiiy'stlvvf Smat, a. 
LaB«kae'»-Tall-w Shop will ernaiva paorap#' 




3m Atom CS^ % awer (hr A*i^
rat maflUy said •airly, - faC
BIABBLE WORKS!
OKOOKD ______ . . _ - .
O Uwkata-dUiiwaWMi. <inl<e«rna tea 
Oauatty mIMttd. Pataam dMHna wavfc, by 
Mieutei tea .aiua, wiUiwjm^y^wan
7 «w*CT»ri.i.T niFOB»T!nt.err. 
i iauaaflte.MmiBnniiyibail will kaap 
awmatli^g^hasJ. a fult^k u( goods ia.
AUSndBOr
XSUXTGtS,





HAJ:P.SOE t TGJbET ABTlCtSS,
8 o lb p a » Ai^ a ' 
Pun Vkm uk! BandiM
For Mediotol Farposees
School Sookg,unn Pirn, ms,»sms,





A FU^ STOCK OP
Family Groceries,
ALWATS OH HAMB,








B R 1 T A K I A , 
Aisrxs T'AJ^crsr oooi>s. 
U'lUTB, yiLTA DKCOIATBI)
CUBA MIRER AID TEA-SETS,
la eraav vaifaiT at'











CbmprUag.gr.al variaty which wa will 
mn*^
LowFoarCasli.
WaraapactMIy s*IMt a *dr praportlonte 
tba pek^ * JOO.
R. ALERT’S
ClTKl M l4to PwibUiK
BAZAAR,
MiB-
CarpaUsSI gradm *1 r.nU to »l.to
MT yaad. Oil cU(b> frum ii lacbM U> IS (aal 
wida. Msutegi. all wUth. and eolgra— 
-Window ahadwTfiom 19 rroL. aa tSeo aacb. 










Bo. 35 £ut Second Street, 
JVIaysvUle,
eDiBTASlimilOillVATIMS,
la Cold, £il«ar and Fraaak Orids oaM.
SeUd Getd iBd Pliud Jrvtliy,
JBT (ioonsi FithNCU h AlLfBICAM
CL O C icei,
SUTer. ftSaTeNFlatedWaie.




FmtmpraTieit waakssd foholtfaayaB. In. 
(AracUoaMet by whiek SpacSsalet eu 
to erdciad to luit .vary ewsa "Watab- 
atandJawaliyrepriraA




naSM.afAha toM mal ' -
IM Ima Ibaa Claciii
fe ■ ■
A.11 Kinds ot JTol>
JVew Cash Store
TS PHYSICIANS
PtepvBtieB «r epaiMHted b- 
teatBrubiL
B-faiwwtn. >. B-ftoi








Skewed ead Sewed Bhleglee. Pea- 
elBtoreaeoPoM. PeUage. Heal- 
dtoga LatB, Ptoe and Poplar Lua- 
- faer. Ptaaed and Beagh. 









,**** *totaatoUaa o< .laUiBiT. ^
(WtoadJhwfyu,
of lA revs’ Atviate










liM WiMind iBidto to lUM rvfMb 
PATENT MEOICINEB. 
SCHOOL BOOKS AKD STATIOHEBT 
Eatla, Cap and Rota Papan. Bsperior Ink. 
Ftocfla. Mode ato Mnricst la- 
smeMis. To. Tobarattmed aO
*, eav Vielm ernsily top*
V' , by Draggim^





Afiseta, • -i • - $ 6,496,762.10
Jes. A. AodrawB, Agent
UNDERWRITERS AGEl^C^T, 
Assets,* 3,000,000. 
T. A Atkdreve, Agent
Insuranoe Company of
North .A.merica,
Assets.. - ^. $2,676,462^3 
Jas. A- Andnwi, Agent
WESTERN INSURANCE CO.
. OP adfpalo, .
AsBets,---.. $864,762,19
Jefo A Andiewm Agent
B9*We ere Agents Jor tbe ebove 
Old end BelisUe InsnauMe Compsn. 
iee, $ai nuking Insonnoe e spedal- 
tf, we ilsttor ooiBelves tint *re cen 
issite polioiee eomiotiy, end on tbe 
most AvontUe tenns both to the 
Coapeny and tbe Asrared.




HUtoWi’B iw SstTMt BaeNa
rk flCL>l*UIV> EXnuCT
MabdrsPUdl lunct ef Bwbs.
... .............. I iirilaruraaaa.l.aa.a»t1M toy
MnwaarSiSIna, Wau a< Ik# Cuna, awl al
Belsbeirs FWd ExiracI BKka eed 
iBinfedlMeWeto
WienMiin/ .iiwaih.l. *aaa IS, ,,iUM
Cm ■elskaUI FUM i£nrec« BKhe
la .a SiMW •( Ikwa wkMkw aiWS« k wak
«teawUfc^».wa.-
>»1kMi.to*WWiaiMar
k iSaauaak WUwabr.a4lMawa.ltkaMkaa aSMt 
tSalwdlIrkaattkaMi
Uw M af a PhnaW
anjUMVi xxnsct aocac k ua ^
to tomtek vkrrvUrt. rwM-MJ 
aaSkaiUwarmM. l||U,atad kasy «
B. T. BBLMBOU). 
piwgecht------------- -—










U{ ALL KINDS OF
LIQUORS, WINES, 
BRotJrBlESe sre 
Old BooH)on & Rye
WHISKIES.











UlaakaknmblnriwdUlto' .. .' AM 
Caoimvm Siia, pa, yd, t Ik • . tft
TwaSr, nb“** «f Bsilnet,') lb ' tto
wkm»-*<h «0e daam, Ma ( lb —Ma
al«rd|te na ykna’IipWAilb 4»a








J.S. WBSATLSrS Qld 8lmi.i
S % Taskaa, Jr. u. U. F Tkua*
B. F. THOMAS & 00:,
lolesale Grocers,
roBWAsuaro a commimiou
BtfattylUtAet fit. Behu..fi:aiid.. 
]Uy5TXLL£.ICf.a
—DEALKIB IX—








[Batow YanutT* Bwa. Dry OuM Stow.]
rLEMINQSBCIIfi, KEimcAr.,
T IVorUtnaparlfuBy iVo-mmy caatw 
I m and ydUle gmonlly ikal 1 -lo in roo- 
aiag ardto agaia ainl mV tok, bo)-1> hill 
bk-t. rraak toaad. yka andankm, J arary dk- 
tfiptiuB lakrd wary dav. Faniu, aad wa.1 
dina faithfully atUadad to Ganktoaa aak 
kfhoUon In all amaar aa pay. 
Ibivaakoywi nwlwd a laiga ttook af
PLAIN & FANCY CANDIES,







(ka yublia kwir t 








A FTnr oaJ Cuwf irwl </
PURE^BiMlES, 
Whiles & Wines, 
TOBACCO ARD UGARS,








And awr^ing in tba Gwrivy Ibw
Canned PeeehM A Tometoee, 
Wood and Willow Ware,nvE em inioji wiiisty,











Of Alftod Jmdan, P«i«n- Jlaln^ Ky. Ia »tni 
(brakandlwlll Uit prawnm In ,hnwt<-g
stTO!"-!. VC-.
Mlwn ladafatad td laM Ana amt foN
........,S1B,s£i.’'£.£'
HRT lOV FOB CUB.
^ly ate* fa . . . o :i.
ESTIRKII FSE8I Ail lEVI
AedlBkUgamymtrte
SKTalL. A» IaOW





,, .... Trunka, Ar, dirrrt '
.Mrkaf^dka, Bar
iver than tbr lal
W. B.—I am ,1111 m____________  __ _____








intrE HAVE NOW OK HAKD THE 




id wary nturartloliia ear llaaaf boBoml 
ileh «n oBar a> ebaas ai thry raa to hoBgbt 
rwbara thkrtda of Olatoenl.. Ulva ar • 
ll aud wanlM oar atook.
TONER A MoOARTNEY.
a£OM>&BaAwr,Tn*M.
BLAnro FOB SALE.
All kl«4e
